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教員業績一覧（生活科学科）
１．著書
２．学術論文
著者名 著書タイトル 出版社 ページ 刊行年月
浅沼美由希、
平本福子
秋サケ丸ごと探検ノート
（改訂版・第2刷）
一般財団法人　
東京水産振興会
pp.1-20 2019年6月
著者名 論文タイトル 掲載誌名 ページ 発表年月
Kotaro 
Matsumura
Study on Impression Degree for
the Color of the Concrete in
Japan
The 5th Asia Color 
Association Conference
 2019 Proceedings
pp.567-572 2019年11月
３．学会発表
発表者名 発表タイトル 学会名・大会名 発表年月日
松村光太郎
DIYによる木材の利用を想定した
炭の作り方に関する研究 
2019年度第82回日本建築学会東北支部
研究報告会
2019年6月29日
及川由都
松村光太郎 避難所で使用する異素材の日用品 
2019年度第5回日本建築学会東北支部
建築デザイン発表会
2019年6月29日
松村光太郎 避難所における子どもの遊びとしての椅子づくり
2019年度日本建築学会大会学術講演会 2019年9月3日
松村光太郎
林基哉
佐藤研吾
小杉健二
建築物における着雪時の水蒸気量
の変動に関する実験的研究 雪氷研究大会（
2019・山形） 2019年9月9日
松村光太郎
2018-19年における岩手山の冠雪
状況 雪氷研究大会（
2019・山形） 2019年9月9日
松村光太郎
aikoの歌詞から想像される衣装デ
ザインについて
～その4 「帽子と水着と水平線」
における帽子のデザイン～
第21回日本感性工学会大会　
感性を科学する知性
2019年9月12日
松村光太郎 インテリア材料の好みに関する一考察
日本インテリア学会第31回大会
（中国・広島）
2019年10月27日
諸岡みどり
相馬優樹
松村光太郎
避難所における炊き出し製法によ
るおやつ作りと発生する炭の有効
利用に関する研究
－その1　ノンアレルギーおやつ
の調理に関する子ども達の印象度
－
第15回日本感性工学会春季大会 2019年3月5日（誌面発表）
浅沼美由希
平本福子
「さかな丸ごと食育」地域展開版
教材の開発―岩手県「秋サケ丸ご
と探検ノート」―
第5回日本栄養改善学会東北支部学術総会 2019年5月19日
浅沼美由希
平本福子
小学校における魚食育の教材・学
習プログラムの開発と評価―岩手
県の「秋サケ」を事例に―
第66回日本栄養改善学会学術総会 2019年9月7日
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４．調査報告
５．雑誌掲載
担当者名 調査タイトル 報告タイトル  共同研究先・ 委託研究先 報告年月
松村光太郎 建築物壁面の着雪による断熱性と落雪に関する実験的研究
建築物壁面の着雪による断熱
性と落雪に関する実験的研究
国立研究開発法
人防災科学技術
研究所 雪氷防
災研究センター
新庄雪氷環境実
験所
2020年3月
著者名 記事タイトル 掲載誌名 ページ 掲載年月
松村光太郎 氷（こおり）をつろう 雪氷楽会in山形　おもしろ科学体験！　雪と氷のふしぎ
p.11 2019年9月
松村光太郎
納口恭明 「エッキー」をつくろう
雪氷楽会in山形　おもしろ科
学体験！　雪と氷のふしぎ
p.12 2019年9月
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教員業績一覧（国際文化学科）
２．学術論文
３．学会発表
著者名 論文タイトル 掲載誌名 ページ 発表年月
Eiko HARA 
Change Emerging from the Worship 
of Japanese Spirits as Gods in 
Taiwan: The Case of Bao-an Tang 
Temple and its Significance in the 
Global East
The 2nd Annual Conference 
Proceedings of The East Asian 
Society for the Scientific Study of 
Religion; East-West Encounters 
and Religious Change in 
Modernizing East Asia, Hokkaido 
University, Hokkaido, Japan
p.43 2019年7月
原英子
台湾の近代スポーツの歴史
――文化人類学的視点によるラグ
ビーとエスニシティの問題を中心
に――
『スポーツ史学会第33回大会』 pp.30-31 2019年12月
発表者名 発表タイトル 学会名・大会名 発表年月日
石橋敬太郎
『背教者』におけるカトリック
言説――キリスト教徒のアイデン
ティティの回復とイスラム世界か
らの脱却
第58回シェイクスピア学会 2019年10月5日
石橋敬太郎 『トルコ人となったキリスト教徒』における自由貿易の構図 第
39回エリザベス朝研究会 2020年3月27日
Eiko HARA
Changing Images of Gender in 
Sports: Comparative Gender Images 
with Romanians and Japanese
The 8th edition of the scientific conference, 
"CROSSING BOUNDARIES IN CULTURE AND 
COMMUNICATION" in Bucharest, Romania
Romanian-American University in Bucharest
2019年5月24日
Eiko HARA
Change Emerging from the Worship 
of Japanese Spiri ts  as Gods in 
Taiwan: The Case of Bao-an Tang 
Temple and its Significance in the 
Global East
The 2nd Annual Conferrence of the EASSSR （East 
Asia Society for the Scientific Study of Relligion）in 
Sapporo, Japan
Hokkaido University in Sapporo
2019年7月27日
Eiko HARA
Changing Images of Gender in 
Sports: The Case of Women’s Rugby 
in Japan
IUAES（The International Union of Anthropological 
and Ethnological Sciences） 2019 Inter Congress in 
Poznań, Poland
Adam Mickiewicz University in Poznań
2019年8月28日
原　英子
台湾の近代スポーツの歴史
――文化人類学的視点によるラグ
ビーとエスニシティの問題を中心
に――
スポーツ史学会第33回大会　
中央大学、東京
2019年12月1日
三須田善暢、
庄司知恵子
日記からみえる昭和前期石神大屋
齋藤家の生産と生活：石神調査研
究の中間報告（1）
第67回日本村落研究学会大会 2019年11月9日
１．著書
著者名 著書タイトル 出版社 ページ 刊行年月
Eiko HARA
Changing Images of Gender in 
Sports: Comparative Gender 
Images in Romania and Japan
Crossing Boundaries in
Culture and Communication, 10-1
Romanian-American
University
Editura Universitară
印刷中
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発表者名 発表タイトル 学会名・大会名 発表年月日
三須田善暢 有賀喜左衛門における欧米研究者からの摂取について：遺稿類から 日本村落研究学会東北地区研究会
2019年11月23日
三須田善暢 有賀喜左衛門における海外研究者の摂取について：遺稿類から
第23回　常民文化研究講座・国際研究フォーラ
ム「交差する日本農村研究—アチック・ミュー
ゼアムとジョン・エンブリー」
2019年12月14日
５．雑誌掲載
著者名 記事タイトル 掲載誌名 ページ 掲載年月
高野淳一
（共著） 日本中国学会
2018年学会展望 『日本中国学会報』第71集 35～46頁（執筆担当41頁） 2019年10月
原英子 女子ラグビーから見えてきたこと
『月刊みんぱく　特集ラグ
ビーという文化』11月号
国立民族学博物館
pp.6-7 2019年11月
原英子 台湾原住民とスポーツ；台湾ラグビーと原住民とさんさ踊り
日本順益台湾原住民研究会編
『台湾原住民研究』23
風響社
pp.178-183 2019年11月
三須田善暢
書評 斉藤史郎著『昭和日本の家
と政治――日本社会学における家
理論の形成と展開――』
『村落社会研究ジャーナル』
第26巻第1号（通巻第51号） pp.38-39 2019年10月
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